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Dengan ini saya menyatakan dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 























”Sesungguhnya bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan, Maka 
apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan 
sungguh-sungguh (urusan) yang lain” 
(Q.S. Al-Insyirah: 6-7) 
 
“Ilmu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan 
kepada ahli maksiat” 
(Nasehat Al-Waqi‟ kepada Imam Syafi‟i) 
 
”Difficulties are meant to rouse, not discourage. The human 
spirit is to grow strong by conflict” 
 (William Ellery Channing) 
 
”Hiasilah harimu dengan penuh warna, karena dengan 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya perbedaan hasil 
belajar biologi menggunakan pembelajaran TSTS (Two Stay Two Stray) dan TPS 
(Think Pair Share) pada siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Colomadu Karanganyar. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuasi eksperimen. Populasi penelitian ini 
adalah siswa kelas VIII semester 2 SMP Negeri 2 Colomadu tahun pelajaran 
2011/2012. Sampel terdiri dari 3 kelas yaitu kelas VIII E sebagai kelas kontrol 
(menggunakan metode ceramah), kelas VIII D sebagai kelas eksperimen I 
(menggunakan pembelajaran Two Stay Two Stray), kelas VIII F sebagai kelas 
eksperimen II (menggunakan pembelajaran Think Pair Share). Teknik 
pengumpulan data hasil belajar siswa pada aspek kognitif dengan tes bentuk 
obyektif. Teknik analisis data untuk pengujian hipotesis dilakukan uji prasyarat 
terlebih dahulu menggunakan uji normalitas dan homogenitas. Berdasarkan uji 
tersebut didapat hasil untuk uji normalitas TSTS, TPS, dan ceramah lebih besar 
dari taraf signifikansi 5% (0,063>0,05, 0,200>0,05, 0,056>0,05), sedangkan uji 
homogenitas lebih besar dari taraf signifikansi 5% (0,493>0,05). Berdasarkan 
hasil tersebut maka data hasil belajar kognitif siswa berdistribusi normal dan 
homogen, kemudian dilakukan uji anava satu jalur (One Way ANOVA). Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa kelas dengan pembelajaran TSTS (Two Stay Two 
Stray), kelas dengan pembelajaran TPS (Think Pair Share), dan kelas control 
(dengan metode ceramah), terdapat perbedaan secara nyata. Hal ini ditunjukkan 
dari uji anava satu jalur (One Way ANOVA) dihasilkan bahwa Fhitung(0,05) > 
Ftabel(α=0,05) (9,615 > 3,086). 
 
Kata kunci : studi komparasi, kuasi eksperimen, kuantitatif, tsts, tps, hasil belajar 
siswa. 
 
